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2014年度関西学院大学大学院理工学研究科博士論文（要旨）　　※×印は要旨提出なし
要旨提出 専攻名 学生番号 研究室名 氏名 フリガナ 論文タイトル
数理科学 D1902 石井 張　耀丰 ﾁｮｳ　ﾖｳﾎ Fuzzy Multiple Criteria Decision Making in Maturity of Project Team Model
× 受託研究員 阿波　君枝 ｱﾜ　ｷﾐｴ Quality Control of Pharmaceutical Products Based on the Evaluation of Physical Properties of Ingredients inside Tablets Using Near-infraredSpectroscopy
化学 D2601 小笠原 Mega Novita ﾒｶﾞ　ﾉﾋﾞﾀ Theoretical Investigation on the Electronic Structures of Novel Red Phosphor Materials Based on Mn4+ Ion and Its Isoelectronic Ions
化学 D1601 尾崎 高根沢　聡太 ﾀｶﾈｻﾞﾜ　ｿｳﾀ A Raman Spectroscopic and Chemometric Study of the Cellular State Changes during Cell Differentiation
生命科学 大学院研究員 今岡 ENDANG  RINAWATIPURBA
ｴﾝﾀﾞﾝ　ﾘﾅﾜﾃｨ
ﾌﾟﾙﾊﾞ Phosphatase activity of soluble Epoxide Hydrolase (sEH)
生命科学 D2701 関 岡下　修己 ｵｶｼﾀ　ﾅｵｷ PRDM14による始原生殖細胞特異的なエピゲノム調節とその機能
× 理工学部研究員 赤坂　直紀 ｱｶｻｶ　ﾅｵｷ 代謝改変酢酸菌を利用した機能性食酢の開発
生命科学 大学院研究員 西脇 菊地　哲宏 ｷｸﾁ　ﾃﾂﾋﾛ 線虫 Caenorhabditis elegans  生殖巣形成リーダー細胞の移動停止機構の研究
情報科学 D1802 西谷 山本　洋佑 ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｳｽｹ 固体材料の積層欠陥と溶質原子の第一原理計算
× 副教育技術師 土村　展之 ﾂﾁﾑﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ 離散凸最適化のアルゴリズムとソフトウェアの研究
人間システム工学 D2801 工藤 伊東　嗣功 ｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｶﾂ 培養神経回路網電気活動ダイナミクスにおける履歴現象
